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Dalam menghadapi era globalisasi dan kondisi masyarakat sekarang ini seringkali 
ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kegagalan, 
karena ketidak mampuan karyawannya dan kurangnya insentif dan motivasi dari perusahaan 
sehingga mempengaruhi kinerja karyawan.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
melalui studi kepustakaan yang dilakukan mengumpulkan,membaca, mencatat untuk 
memperoleh data informasi,sumber data yang di peroleh   dengan asosiatif kuantitatif dan 
melakukan pengumpulan data perusahaan dengan riset lapangan ke PT. Multimas Makmur 
Pratama melalui kuesioner.Hasil analisis data kami olah dengan model regresi berganda 
menggunakan SPSS versi 15.0.0 dengan rumus Y = a + b1x1 + b2x2 + e adalah insentif yang 
diterapkan oleh perusahaan dalam mempengaruhi kinerja karyawan  sebesar 62,2 % dan 
sisanya 37,8%. Motivasi  yang diterapkan oleh perusahaan dalam mempengaruhi kinerja 
karyawan  sebesar 62 % dan sisanya 38%, dan insentif dan motivasi yang diterapkan oleh 
perusahaan dalam mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 75,8% dan sisanya 24,2%. 
 Oleh karena itu  dapat di simpulkan  bahwa insentif dan motivasi sangat 
berpengaruh dalam kinerja karyawan. Sehingga perusahaan ada baiknya memberikan 
insentif dan motivasi yang sesuai sehingga meningkatkan kinerja karyawan.  
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